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QUARTERLY ACCOUNTS 
This publication is the first in a series on the quarterly national accounts 
of certain Community countries. 
For the moment, quarterly accounts for FR Germany, France, Italy and the 
United Kingdom are given (representing 85 % of the GDP of the Community of 
10) and Community figures are compared with those of the United States and 
Japan. 
Quarterly accounts envisaged for Greece and the Netherlands will be added as 
they become available. 
A brief methodological note can be found at the end of the pamphlet, which, 
among other things, indicates the sources used. 
If you wish to take out a subscription, please contact one of the sales 
offices lisked on page 11. 
********** 
COMPTES TRIMESTRIELS 
Cette publication est la première d'une série qui présentera les comptes 
nationaux trimestriels de certains pays de la Communauté. 
Actuellement, elle reprend les comptes trimestriels de l'Allemagne, la 
France, L'Italie et le Royaume-Uni (soit 85 % du PIB de la Communauté à 10) 
et compare les données de la Communauté avec celles des Etats-Unis et du 
Japon. 
Elle sera complétée progressivement par des comptes trimestriels qui sont 
prévus pour la Grèce et les Pays-Bas. 
En fin de brochure figure une brève note méthodologique qui, entre autres, 
indique les sources utilisées. 
Pour s'abonner, prière de s'adresser aux bureaux de vente indiqués page 11. 
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THIRD QUARTER 1985 : Continued growth led by domestic deaand 
Voluae growth : + 3 X on Coaaunity GDP. 
The estimated seasonally adjusted growth of the Community's GDP in the third quarter is 3.0 X, 
compared with 3.9 X for the second quarter. This growth stems mainly from domestic demand, as poor 
export performance led the external balance to worsen in several countries. GDP growth in the United 
States was 3 % in the third quarter and dropped to 2.3 X for the fourth quarter. 
A very high growth rate of almost 9 X was recorded in the Federal Republic of Germany. This is 
attributable to all the factors which make up domestic demand, both consumption and investment. The 
external balance was also an improvement on the figure for the second quarter. 
In France households' consumption continues to be buoyant, and GFCF has risen significantly (+ 7.45!). 
The growth rate recorded in Italy in the third quarter was indifferent. In the United Kingdom the 
figure likewise remained constant, reflecting a decline in the external balance during the third 
quarter, after a relatively satisfactory result for the second quarter. 
Price increase : slight acceleration in the Coaaunity 
The increase of Community GDP prices was slightly higher in the third quarter than in the second 
(5.7% as against 5.1 % ) . 
In the United States the rate remained constant at 3.2 X in both the third and fourth quarters of 
1985. 
In both Europe and the United States the trend in prices for capital goods generally tends to be more 
favourable.than the trend in GDP as a whole (except in the United Kingdom). 
********* 
TROISIEME TRIMESTRE 1985 : croissance soutenue par la demande intérieure 
Evolution en voluae : + 3 X pour le PIB de la Communauté. 
Au troisième trimestre, en données corrigées des variations saisonnières, la croissance du PIB de la 
Communauté est estimée à 3,0 X (contre 3,9 X au deuxième trimestre). Cette croissance est 
principalement soutenue par les éléments de la demande intérieure car le solde extérieur se dégrade 
dans plusieurs pays en raison d'un ralentissement des exportations. Aux Etats-Unis, elle est 
également de 3 X, mais ralentit à 2,3 X au quatrième trimestre. 
La croissance est excellente en Allemagne : près de 9 X. Elle est soutenue par tous les éléments de 
la demande intérieure, aussi bien consommation qu'investissements. Le solde extérieur s'améliore 
également par rapport au deuxième trimestre. 
En France, la consommation des ménages reste à un niveau élevé et la FBCF est en hausse sensible 
(+ 7,4 % ) . 
La croissance de l'Italie au troisième trimestre est médiocre. Au Royaume-Uni également, on note une 
stabilisation de la croissance. Cette dernière est contrecarrée par la dégradation du solde extérieur 
au troisième trimestre, par rapport à un deuxième trimestre relativement bon. 
Evolution des prix : légère reprise de l'augmentâtion dans la Coaaunauté 
Le taux de croissance des prix du PIB de la Communauté, au troisième trimestre, a légèrement augmenté 
par rapport au trimestre précédent (5,7 X contre 5,1 X). 
Aux Etats-Unis, les taux s'établissent à 3,2 X aussi bien au troisième qu'au quatrième trimestre 
1985. 
En Europe comme aux Etats-Unis, l'évolution des prix des biens d'investissements est en général 
légèrement plus favorable que celle du PIB dans son ensemble (sauf au Royaume-Uni). 
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/. CHANGE COMPARED WITH PREVIOUS PERIOD (FCR QUARTERS , AT ANNUAL RATES) 
-¡PAR RAPPORT A LA PERIODE PRECEDENTE (POUR LE5 TRIMESTRES , A TAUX ANNUEL) 
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■/. CHANGE COMPARED WITH CORRESPONDING PFRIOD OF THE PREVIOUS YEAR 
·'. PAR RAPPORT A LA PERIODE CORRESPONDANTE DE L'AIINEE PRECEDENTE 
GROSS DOPIEST IC PRODUCT 
BT KIND OF ACTIUITT 
1 9 Ί 8 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 
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This publication gives annual and quarterly trends in the main aggregates of national accounts, in volume and in 
price, for the following countries or groups : EUR 10, Germany, France, Italy, United Kingdom, and in addition 
the United States and Japan. 
Sources of data : 
The annual data are extracted from the ESA Aggregates sent to Eurostat by the national statistical offices. 
The seasonally adjusted quarterly data are taken from national sources using their definitions and methods of 
seasonal adjustment and hence are not always perfectly comparable. For some countries two sources have to be 












Department of commerce (BEA) 
The quarterly data shown for the Community is derived from the sum of data for the four countries available (D, 
F, I, UK) expressed in purchasing power standards. These four countries account for around 85 X of the total GDP 
of the Community of ten. 
Publication and storage of the data 
The annual data are published in the Aggregates yearbook in the series "National accounts ESA" and are available 
in the statistical data base CRONOS SEC 1. 
The quarterly data are also available in CRONOS, in the ICG. 
Information about access to CRONOS can be obtained from EUROSTAT, Luxembourg, telephone number (0352) 4301-3220. 
Requests for a subscription to this bulletin should be sent to the Office for Official Publications of the 
European Conœunities, L-2985 Luxembourg. 
NOTES EXPLICATIVES 
Cette publication présente l'évolution annuelle et trimestrielle des principaux agrégats de la comptabilité 
nationale en volume et prix pour les pays ou entités suivantes : EUR 10, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni 
ainsi que Etats-Unis, Japon. 
Sources des données : 
Les données annuelles sont extraites des résultats Agrégats-SEC envoyés à EUROSTAT par les Offices nationaux de 
stati stique. 
Les données trimestrielles désaisonnalisées sont reprises de la source nationale selon sa propre définition et 
méthode de désaisonnalisation et donc ne sont pas tout à fait comparables. 












Department of commerce (BEA) 
Le total communautaire pour chaque agrégat trimestriel est obtenu par addition des données des quatre pays 
disponibles (D,F,I,UK) converties en SPA. Ces quatre pays représentent environ 85 X du PIB de la Communauté à 
10. 
Publications et stockage des données 
Les données annuelles sont publiées dans l'annuaire "Agrégats" de la série "Conptes nationaux SEC" et sont 
disponibles dans la banque de données statistiques CRONOS-SEC 1. 
Les données trimestrielles sont aussi accessibles via CRONOS-ICG. 
Pour tous renseignements concernant l'accès à CRONOS, s'adresser à EUROSTAT, Luxembourg, tél. 4301-3220. 
Les desandes d'abonnement pour ce bulletin sont à adresser à l'Office des publications officielles des CEE, L-
2985 Luxembourg. 
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